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J Jst 
COMMENCEMENT 
e CENTRAL 
• WASHINGTON 
e STATE 
e COLLEGE 
ELLENSBURG, WASHINGTON 
·e SATURDAY. 
• JUNE 9, 1962 
• 10:00 a.m. 
LEO NICHOLSON PAVILION 
President J runes Eugene Brooks, Presiding 
PROCESSIONAL, 11Athletic Festival March, Opus 69, No. I " ______ Prokofieff 
Central Washington State College Band 
A. Bert Christianson, Director 
INVOCATION ________________________________ ~-----------------------The Rev. Elwood S. Marvin 
Pastor, First Baptist Church, Ellensburg 
WELCOME AND INTRODUCTIONS 
GREETINGS TO THE CLASS OF I 962 ____ __________________________ ________ V, J. Bouillon 
Chairman, Board of Trustees 
FACULTY SPEAKER ____________ ; _______________________________________________ Samuel R. Moh I er 
Professor of History 
SOLO, 110 du, mein holder Abendstern" from Tannhauser ______________ Wagner 
''Pilgrim's Song'' ------------------------------------------------------------T cha i kovs Icy 
John Tuttle, Bass 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR BACHELOR'S DEGREE __________________________________________ J. Wesley Crum 
Dean of Instruction 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR COMM I SS I ON S _______________________________________ __ _ Col. Willi am A. Larkin 
Professor of° Air Science 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR THE MASTER OF ·EDUCATION DEGREE ________________ Roy F. Ruebel 
Dean of Graduate Studies 
RECESSIONAL, "Coronation March" from The Prophet ______________ Meyerbeer 
(The audience is asked to remain in place during the Recessional.) 
EMERITUS 
This year the Board of Trustees is conferring the status of emeritus 
in their respective fields upon the two f acuity members listed below who 
have served the college so well for so many years. 
ANNE'ITE H. HITCHCOCK, Associate Professor of English 
at Central since 1942 
DONALD H. THOMPSON, Professor of Education 
at Central since 1929 
MEMBERS OF THE CLASS OF 1912 
WASHINGTON STATE NORMAL SCHOOL 
( * Deceased) 
MRS. EMMA ALLARD LANDON 
MISS BELMA ALTICE* 
MRS. RUTH BARTHOLET ROSS 
MRS. LELA BLOOM GUTRIDGE* 
MRS. RUTH CARROLL BURRAGE 
MISS MAY CHASE 
MRS. SUSIE CORE ODOM 
MR. DeFORE CAMBLITT 
MR. LOUIS CROZIER 
MRS. CORA FORBES LAWSON 
MISS SOPHIA FOWLER* 
MRS. LILLIAN GARVEY SQUIRE 
MISS MYRTLE GLEASON* 
MRS. MARGUERITE HAWES 
ALMVIG 
MISS EDYTHE HENRY* 
MISS MARY HERATY* 
MISS ATHEL HILL* 
MRS. MARY RUST GRUETLMAN 
MRS. ANNA HINCKLEY 
McLINDEN 
MISS JO HODGES 
MRS. EV A JONES DUCLOS 
MRS. HARRIET KUNKEL 
CHRISTENSON 
MRS. EDA LIZEE JOHNSON 
MRS. DELOCIA McKINSTRY 
PALMER 
MISS JOSIE MARSHALL* 
MRS. EV A MUNSON KUHN 
MISS IDA MURPHY 
MRS. CLORICE PALMER ZEUSLER 
MISS ELSA PIERSON 
MRS. ISABEL PRATT NICHOLSON 
MRS. ANNETTE REHMKE FOSTER 
MRS. MARY REID 
SILVERMASTER 
MR. CHESTER ROBINSON 
MRS. EV A SCOTT NIKOSON 
MISS ADELINE SELDEN 
MR. OTTO SELLE 
MRS. LILLIAN SMITH 
PECKENPAUGH 
MISS EUNICE STAKEMlLLER * 
MRS. HARRIET STEW ART 
HOWARD 
MRS. STELLA WAGNESS KELLER 
MRS. GLOW WILLIAMS ELMS 
MRS. IRIS WIRTH DAHLMAN 
HONOR GRADUATES 
VERNAL E. ALLEN 
SYLVIA J. ANGLIN 
DARLENE PATRICIA BALL 
ROSALYN BARTOL 
SALLY McCULLOUGH BURGE 
TARRY LOUISE CLIFTON 
DONOVAN LEE COPPOCK 
KAREN ENGELN 
ELAINE C. GNAVAUCH 
MARY LAURA GOAD 
MARY ELINOR GRIBNER 
WAYNE LEROY GUISE 
RITA MICHEL GURNARD 
LOIS MARIE HARROLD 
ELEANOR JANNEY JONES 
ROBERT T. LAUGHERY 
KATHRYN LAUTENSLEGER 
JO AN ARLENE LEHR 
BETTY Z. LINDEN 
WALLIN SYLVESTER ·MCCARDELL 
ELAINE VERA MEAD 
JACQUELINE M. PERSSON 
MARY BETH PETERS 
CAROL ANN PURKHISER 
LESLIE RAAB 
HELEN CECILIA SCHAAL 
CONNIE ELIZABETH SPARKS 
DELMA WARD TAYER 
VALERIE WHITCOMB VALAAS 
JERRY LEROY YOUNG 
GRAY GOWNS 
RICHARD A. DAVIS 
KAREN A. FLAM 
MILDRED JOANNE RENFROW 
JOHN ANDREW WILLIAMS 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
August 18, 1961 
LOIS AINSWORTH 
¥.ELEN V. AKER.ILL 
FLORENCE M. ALLEN 
FrHEL S. ALSPACH 
J. GERALDINE ANGERMAN 
SYLVIA J . ANGLIN 
GAIL BALDWIN 
WILLARD E . . BILL 
JOHN ROGER BILLUPS 
GEORGINA S. BOETTCHER 
BYRON R. BOWEN 
ROBERT B. BOYD 
LUCILLE W. BROAD 
ROBERT F. BROWITr 
LILLIAN TAYLOR BROWN 
EDMUND L. BURGE 
GERALD E. BURGETT 
ALICE BURNS (Sister Mary George, 
O.P.) 
GAYE ALICIA CALLAHAN 
EILEEN C. CAMDEN 
CAROLYN KAY CANNON 
META B. CASTLEBERRY 
DWAYNE L. CHERRY 
DONNA SAXBY CLARK 
JIMMY V. COATES 
MARIE M. COE 
NELLIE A. COLBY 
REED E. COOPER 
WILMA COPENHEFER-
GLYNN. D. DAVIS 
SYLVIA DAY 
FRANCES P. DEMSON 
JAMES EDWARD DEVINE 
WILLIAM JAMES DIEHL 
MARGARET E. DOLAN 
(Sister Mary Damion, O.P.) 
SYLVIA F. DRAKE 
MILDRED D. EASTHAM 
ROBERT LEROY ELLIS 
RUBY EMERY 
NORMAN F. ER.KEN 
RICHARD L. EVANS 
MILDRED EYMAN 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
MERLIN KENNETH FLEISCH 
RONALD E. FLETCHER 
ROBERTA FOSTER 
IOLA FRANCE 
RUBY L. FREDERICK 
MARY H. GARNER 
THOMAS F. GEDOSCH 
BARBARA ANN GERWIG 
LEAH M. GIBB 
CATHERINE H. GOODMAN 
CARROLL P. GORG 
CARL E. GREEN 
MARY E. GRIBNER 
CHARLOTTE T. GRIFFITH 
LARRY A. GRIFFITH 
ARTHUR J. GUIDICE 
ELVA G. GUILLAND 
ROBERT N. HALL 
ALICE LOUISE HANDEGARD 
BETTIE A. HANSEN 
CLARA ALICE HANSON 
MELINDA LOU HARMON 
LOIS M. HARROLD 
ELIZABETH M. HAUGSE 
SUSAN 0. HENRY 
PERRY NEAL HERRON 
WALTER M. HER.STROM 
SALLY MERIE HILL 
JEAN HOEGLUND 
ANTHONY LEWIS HOFF 
MARGARET K. HOFMANN 
JAMES F. HORRELL 
AUDREY JEAN HOTSKO 
KENNETHW. HOTSKO 
JAMES HOWARD HUBERT 
AGNES HUCK 
(Sister Mary Lawrence) 
ALDIE INGHAM 
HARRIET S. ISHIMINE 
GLEN ARVID JOHNSON 
RETA R. JOHNSON 
SAMUEL RICHARD JOHNSON 
STU C. JURIS 
RANKIN T. KAUT 
BERNICE R. KEATING 
ALICE A. KENOYER 
MARIETTA D. KINZIG 
WILLIAM E. KRIEGER 
EMMA M. KUEHN 
JOYCE V. LA BELLE 
EDWARD WALLACE LA MAR 
KATHRYN L. LAUTENSLEGER 
ARLENE M. LEE 
CLYDE E. LEVlll:S 
BETTY Z. LINDEN 
JERRY MARIE LYNESS 
(Sister Mary Jerome) 
JOHN D. LYON, JR. 
SANDRA J. McCORD 
FRANCES L. McDOUGAL 
MAE McGILL 
J. HOW ARD McINTOSH, III 
JOHN A. McKAY 
GORDON E. MARKHAM 
DONALD W. MATHESON 
THOMAS JOHN MATTHEWS 
MICHAEL M. MAYALL 
MARY ELLEN MILLER 
MARION H. MUNROE 
RICHARD P. MULLIGAN 
GLENN ARVID NESS 
WILLIAM J. NEVES 
RONALD FRANK NINO 
GEORGE P. O'DAY 
THOMAS E. OXWANG 
MARILYN PETERSON 
(Sister Mary Collette) 
JOYCE MARILYN PLESS 
BEULAH PAULINE PLOUSE 
JUDITH L. POPP 
CAROL ANNE PURKHISER 
FLORENCE CARR RANDALL 
GEORGE LEWIS RAU 
VIOLET E. RAU 
RUBIN E. RAWLEY 
ANDREW D. DAY 
NANCY REILLY 
(Sister Mary Clement, O.P.) 
MILDRED E. ROSEBURG 
BENNYE C. RUSHTON 
MARY H. SAUTER 
TRULA HIGGINS SCHERMERHORN 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
KEITH ALAN SCHUPBACH 
WILLIAM GEORGE SELIG 
JESSIE SHEELEY 
HAZEL SHORES 
ROBERT D. SHOR'IT 
RICHARD 0. SIMS 
VERNON R. SLAGLE 
RICHARD EDWARD SMITH 
JACQUE JO SONDERMAN 
FERN LEE STEVENS 
MARGARET I. STILTNER 
DAVID R. STORIE 
PHYLLIS M. STRADA 
CARL WALTER STROM, JR. 
GAY M. TERRELL 
JAN GERRY THERIAULT 
ELSIE D. THOMPSON 
ROBERT D. TOMISSER 
JAMES H. VAN BRUNT 
GAIL VARNER 
WINIFRED S. VOELCKERS 
SANDRA WALKER 
INA MAE WARE 
IRENE STIVF.S WARFIELD 
MABEL N. WARNER 
FRANCES H. WARWICK 
RICHARD K. wmTAKER 
AGNES W . WHITE 
GEORGINE S. WILFONG 
VIOLET M. WOODFORD 
EDWIN WOODIWISS 
AFTON B. WOODS 
BETTY L. YOUNG 
VERNIE YOUNG 
ROBERT JOHN ZELLER 
JANE L. ZIEGLER 
December 15, 1961 
LOUISE M. BORREVIK 
MARTIN THOMAS BUDZIUS 
JOHN MIKE BUTKOVICH 
MARIJANE H. mGHSMITH 
MELVIN JOHN JOHNSON, JR. 
LE ROY THOMAS KNAPP 
PERCY BAUGUESS 
PmLIP G. BERGSTROM 
KENNETH ROY BOWDEN, JR. 
LARRY PAUL BUNDY 
SHARON KAY BUTLER 
JAMES ';C'HOMAS CORREY 
JOANN ORA VEN 
EDITH J. DAHL 
ELAINE MARIE DEMSON 
RICHARD LEE EV ANS 
CAROL ANN GAINES 
RITA MICHEL GURNARD 
LARRY HAGMANN 
MILDRED W. HARRISON 
CARL 0. JENSVOLD 
Li\ VERE E. JOCHIMSEN 
CALVIN D. LIPSCOMB 
LAWRENCE W. MAGUIRE 
WILLIAM F. STEINBACHER 
HARRIET SYLVIA TURIK 
EDITH E. OLSON 
JACQUELINE M. PERSSON 
Match 16, 1962 
VELMA A. JOHNSRUD 
DONNA L. LILLOREN 
JUDITH KAY McKAY 
JOHN C. MALONE 
RAYMOND A. MENZIA 
WARREN DWIGHT MONROE 
LOIS J. PAGE 
EDITH G. PAULEY 
WILLIAM F. PEDERSEN 
JOHN S . PERRIE 
JEAN PETERSON 
PATRICK D. PUSC 
JAMES ROBSON 
JUDITH WALSH ROGERS 
HELEN C. SCHAAL 
VICTORIA A. SCHADE 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
THOMAS J. SMITH 
GARY STAINBROOK 
DARYLE THOMAS STARKOVICH 
FLORENCE STERLING TAYLOR 
GARY STERNER 
GRACE E. WILSON 
June 8, 1962* 
• Candidates for degrees in June, 1962 
PATRICIA L. ABEL 
LARRY RICHARD AHO 
VERNAL E. ALLEN 
LORRAINE ALLIET 
JACQUELINE AMUNDSON 
LARRY MELVIN ANDERSON 
LARRY WAYNE ANDERSON 
MARILYN LOUISE ANGEL 
SALLY LOUISE ATKINSON 
STORMYE ATKINSON 
CAROL KAY BAIRD 
JOAN ELIZABETH BAKER 
DARLENE PATRICIA BALL 
GEORGE L. MICK BARRUS 
EMERSON SMITH BARTO 
ROSALYN BARTOL 
MARGARZI' KATHLEEN BE:I'TAS 
EDWIN A. BERGESON 
RAYMOND R. BERGMAN 
WILLIAM L. BICKERSTAFF 
HARRIET M. BIERMAN 
JOHN TUCKNESS BONNEY 
BARBARA FAE BOOTH 
SHARON DAWN BOSWORTH 
BETTY MARIE BOYER 
STEPHEN ALAN BRADY 
JAMES MICHAEL BRAND 
LILLIAN HOVDE BRAZIL 
PATRICIA L. BROWN 
HARVEY F . BRYANT 
SALLY McCULLOUGH BURGE 
JOHN H. BUSSEY 
JEAN C. CALHOUN 
ARLENE B. CAMERON 
JO ANN CAMMENGA 
LOUISE ELIZABETH CAMPBELL 
EUVADA ANN CARNAHAN 
LORANDA RAE CARROLL 
PATRICIA LOUISE CASEY 
BILL F. CHILDERS 
ORVIL LLOYD CLAY 
TARRY LOUISE CLIFTON 
WILLIAM BRADFORD CLINE, JR. 
JEANNE MARY CONNOT 
WILLIAM S. CRAIG 
PENELOPE PERRY CUMMER 
CONSTANCE HOPE DALLMAN 
FRED CALVIN DAVIDSON, m 
SANDRA LEE DAVIS 
BILLIE ANN deJONG 
ROBERT W. DEVEREAUX 
JUDITH ANN DE VON 
ENSLEY JOHN DONCASTER 
WILMA ANN ELIASON 
NORMA LEE ELLESTAD 
CHARLES NELSON ELVEN 
KAREN ENGELN 
GAY HAROLD ENGELSEN 
E. ROBIN FLEISCH 
SANDRA K. FLEISHER 
SHARON YVONNE FOLLMAN 
GERALD CLIFFORD GATF.S 
TERRY ALLYN GATZ 
ELMER J. GEFFRE 
LARRY LEE GEORGE 
MARY LAURA GOAD 
BEATRICE G. GREBE 
MARY LORETTA GREENE 
GLENN EUGENE GRUNDE, JR. 
LINDA MARIE GUILLAND 
WAYNE LEROY GUISE 
MARYANN DIENA GUTHRIE 
ROSE ANN HADALLER 
RAYMOND ALLEN HALL, II 
EARL LEROY HARDING, JR. 
JUDY ANN HARMON 
DARRELL R. HARRIS 
GLORIA H. HAYDEN 
JANE CHRISTINE HENRIKSEN 
BONNIE A. HENSON 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
RICHARD STANLEY HIA'IT 
MARCIA JO HODGES 
DEANNA L. HOFF 
JAMES L. HOFF 
GARY R. HOLMBERG 
MERNA M. HOLT 
FRED L. HOUCK, JR. 
SALLY JO HOWE 
BRUCE D. HOWELL 
ALLYN SCOT!' HOYT 
ELROY JACOBS 
KENNETH RICHARD JACOBS 
BETTY J. JASPER 
FRANCES M. JENKINS 
BURLAN RICHARD JOHNSON 
JUANITA JOY JOHNSON 
JOLITA KAY JOHNSTON 
ELEANOR JANNEY JONES 
LESTER RAY JONES 
MILTON DUANE. JONES 
RONALD McKINLEY JONES 
JACK DUANE KAPP 
PATRICK WILLIAM KATZER 
ANDREA LORENE KINART 
BARBARA A. KINDER 
ANN ELEANOR CUSATO KING 
YVONNE CECILIA KING 
RAMON DEE KINNAMAN 
ROGER I. KINNUNE 
JAMF.S LEWIS KOETHE, JR. 
VLADIMIR KOLTSOV-MOSALSKY 
ROBERT T. LAUGHERY 
JO AN ARLENE LEHR 
ELEANOR SUE LEINBACH 
KENNETH LYLE LE MASTER 
ROSEMARY LEMMON 
MALCOLM HARRY LINDQUIST 
DAVID ALLAN LINDSEY 
MICHAEL PAUL LIONS 
DONNA JOANNE LOUNSBURY 
PATRICIA ANN LYON 
WALLIN SYLVESTER McCARDELL 
EDNA R. McDONALD 
LAURA GAYE McEACHERN 
DAVID G. McELROY 
DONALD WALLACE McINNIS 
JOAN MARIE MARBLE 
CAROL KA'I'Ill,EEN MAYBERRY 
CAROLYN ELIZABETH MAYO 
ELAINE VERA MEAD 
CLOENE MILLER 
PATRICIA ANN MILLER 
KAREN MARJORIE MOSS 
DAVID ALDEN MUNGER 
JERRY W. MURPHY 
THOMAS H. NELSON 
GARY IVAN NORRIS 
E. DIANE NORTON 
H. ELAINE O'DELL 
MARY FRANCES O' DONNELL 
BONNIE ARLENE OLSON 
MARILYN ELAINE ORAKER 
ALFRED JOHN PALM 
ILENE M. PARRISH 
BETrY JO PEARSON 
JANET PENNINGROTH 
SADIE ANITA PENNINGROTH 
MARY BETH PETERS 
BETTI JO PICA'ITI 
NANCY L. PICCOLI 
VERNELL CHAD PINSON 
JOAN IRENE PRA'IT 
LESLIE ANN RAAB 
NATALIE ANN RHOADES 
JUDY KATHRINE RIEBLI 
JOYCE EVELYN RISE 
SHffiLEY J. ROBERTS 
MmIAM ROSE ROGERS 
CHARLOTTE L. ROE RUSSELL 
SHARON MARGUERITE SCHMIDT 
ROBERTA R. SCHWARCK 
LINDA LOU SCOFIELD 
PAUL E. SHERRELL 
CAROL JOHNSON SHOCKLEY 
MARDELL FAY SLOAN 
LINDA JOAN SMITH 
KAROLYN H. SOWINSKI 
DIANA LOUISE SPANJER 
CONNIE ELIZABETH SPARKS 
JOSEPH P. STOLTMAN 
1 
.1 
1 
-1 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
ELIZABETH ANNA STORY 
RAYMON H. STRAUB 
JOSEPHINE 0. SWINFORD 
MAURIS H. TAUSCHER 
DELMA WARD TAYER 
DONNA JEAN TAYLOR 
DAVID L. TEITZEL 
PHILIP GEORGE TELFORD 
KAROLINE KAREN (PEDERSEN) 
TORREY 
VALERIE WHITCOMB VALAAS 
THEODORE CHARLES VAN ZWOL 
WENDELL DALE WALKER 
DEANNA JUNE WASSON 
WILLIAM ERNEST WATSON 
MERLE RANDAL WEBSTER 
MYRNA R. WEINMAN 
DOROTHY MORGAN WilKINS 
DIANNE ELLEN WILLEY 
LINDA LEE WILLIAMS 
JAMES R. WILLIS 
PAUL A. WOOLLEN 
EDWARD PAUL ZEMBAL 
ROBERTA JEAN ZIESKE 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN ARTS AND SCIENCE 
August 18, 1961 
PAUL D. BENSON 
DOROTHY M. BERGH 
FLOYD E. BOND 
BRUCE B. BOSWELL 
BESSIE MAY DA VIS 
ROGER L. ENGEL 
EVERETT W. FENTON 
PHILIP ROBERT GANT 
WILLARD E. GEORGE 
MARILYN L. GREY 
ALAN T. HAYWARD 
CAROL ANN JAMES 
MELVIN J. JOHNSON, JR. 
MICHAEL JOHNSRUD 
JOHN CALVIN LEE 
TERRY T. KAWAGUCHI 
ROBERT W. MORGAN 
PAUL ROBERT MUNSON 
RICHARD ALLAN ROCKNE 
H. ANN ROOT 
H. ALLEN SHOCKLEY 
CHARLES A. STORM 
HENRY A. TURIK 
MARGARET JEAN WALKER 
Major: ECONOMICS 
HOME ECONOMICS 
BIOLOGY 
SOCIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
MATHEMATICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
MATHEMATICS 
ENGLISH 
ECONOMICS 
HOME ECONOMICS 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
PRE-MEDICINE 
ECONOMICS 
FINE ART 
INDUSTRIAL ART 
ECONOMICS 
RECREATION 
MATHEMATICS 
December 15, 1961 
JAMES HOWARD BAUNSGARD 
DAVID J. BROWITT 
LAMBERT C. BUCK 
ALAN CLAUSEN 
EDWARD ELLSWORTH GUY 
ANN HAGLUND 
RICHARD ROSS HANSEN 
DOUGLAS EDWIN HONEYFORD 
KENNETH LYLE LE MASTER 
Major: ECONOMICS 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
ECONOMICS 
SOCIOLOGY 
HOME ECONOMICS 
MATHEMATICS 
CHEMISTRY 
ECONOMICS 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN ARTS AND SCIENCE 
JOHN JAMES McMn,LIN 
RICHARD ALLEN MARTIN 
KARNES RALPH SONNEK 
ALBERT E. UDD 
DAVID L. UNDERWOOD 
SOCIAL SCIENCE 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
March 16, 1962 
NEAL JOE ADAMS 
THOMAS STEFFEN ANDERSEN 
GERALD DAVID BENZEL 
BARRY BROXSON 
DONOVAN LEE COPPOCK 
MICHAELS. DETERING 
KENNEI'H DUANE ETULAIN 
EWART E. FARMER 
TERRY GENE FLANAGAN 
GLENN L. HATCH 
DONALD CARL HEINRICH 
JERRY R. HENDRICKSON 
CHARLES D. HEPLER 
BRUCE D. HOWELL 
STANLEY E. JOHNSON 
KEITH K. KOEPPE 
ROSS M. LEHMAN 
DON E. LOVELASS, JR. 
BOB MYRSETH 
ARTHUR E. NESS 
ROBERTS. PURSER 
GORDON L. SCHAEFER 
Major: PHYSICS 
MATHEMATICS 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
June 8, 1962* 
FINE ART 
PSYCHOLOGY 
PHYSICS 
ENGLISH 
ECONOMICS 
MATHEMATICS 
ECONOMICS 
IDSTORY 
PHYSICS 
PSYCHOLOGY 
ECONOMICS 
ENGLISH 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
FINE ART 
BUSINESS ADMIN. 
• Candidates for degrees in June, 1962 
RICHARD COE BECKETT Major: ECONOMICS 
MARGARET JOSEPHINE BEEGHLY HOME ECONOMICS 
NEIL CLARK BELL GEOGRAPHY 
JOHN PAUL BmrnFIT FINE ART 
JESSE C. BONJORNI MATHEMATICS 
ROBERT K. BRUNTON INDUSTRIAL ARTS 
LARRY PAUL BUNDY CHEMISTRY 
KENNETH GILMORE CARLSTEDT MATHEMATICS 
NORMAN H. CROUTER MUSIC 
RICHARD WALTER DAVIS MATHEMATICS 
BETH JO-ANN DAWSON ENGLISH 
PAUL DAWSON PRE-MEDICINE 
BARNEY S. FLORA ECONOMICS 
HANS MONTE GLUD POLITICAL SCIENCE 
ELAINE C. GNAVAUCH ENGLISH 
ROY MYRON GRAYBILL BIOLOGY 
JOANNA C. GROVES SOCIOLOGY 
LLOYD DEAN HACKETT ECONOMICS 
MICHAEL HANFORD SPEECH AND DRAMA 
WILLIAM DALE HEADY ECONOMICS 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN ARTS AND SCIENCE 
CARROLL EUGENE HEFFRON, JR. 
RICHARD SWEN HOLMAN 
BARBARA HORTON 
LARRY PERRY HUCKINS 
JOHN PAUL MARK HUDZIAK 
CHARLES EWING JEANS 
JAMES PRESTON KOCH 
WESTON PALMER KREIS 
WILLIAM H. McCORKLE, JR. 
EUGENE ROBERT MARBLE 
GARY LESTER MINNIX 
TIMOTHY LEE MITCHELL 
MAE ANNE MOREY 
WILLIAM RUSSELL MORRISSON 
FLOYD BLAIR MORTENSEN 
WILLIAM F. PEDERSEN 
NORMAN FREDERIC PETERSON 
MELVIN D. PIATOTE 
BARRY W. PRATHER 
LAWRENCE D. RAMEY 
WAYNE L. RENFROW 
RICHARD ALAN SJODEN 
JOHN BRIAN SKOOR 
JEAN HOLLAND SMITH 
ROBERT J. SULE 
TIM LE FAIVRE SULLIVAN 
LEONARD JOSEPH TROST 
RICHARD LEE VER.ME 
ROBERT G. WALLACE 
JAMES E. WEBSTER, JR. 
DAVID KINGSLEY WENGER 
BRUCE BINGHAM WILDER 
MARVIN DEAN WOOD 
JERRY LEROY YOUNG 
SPEECH AND DRAMA 
CHEMISTRY 
HOME ECONOMICS 
BUSINESS ADMIN. 
BUSINESS ADMIN. 
ENGLISH 
PSYCHOLOGY 
GEOGRAPHY 
PRE-MEDICINE 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
MATHEMATICS 
RECREATION 
PHYSICS 
PSYCHOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOGRAPHY 
PHYSICS 
SOCIOLOGY 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
FINE ART 
ENGLISH 
ECONOMICS 
PSYCHOLOGY 
ECONOMICS 
POLITICAL SCIENCE 
BUSINESS ADMIN. 
HEALTH AND PHYSICAL 
EDUCATION 
MATHEMATICS 
PSYCHOLOGY 
CHEMISTRY 
MATHEMATICS 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE COMMISSIONS 
ROBERT KEITH BRUNTON ROBERT JOHN SULE 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
August 18, 1961 
MARION ANDREWS AKERS .. ·-··-·······--··-······-········-··- ···················ART EDUCATION 
B.A. in Architecture, University of Minnesota, 1932 
ROBERT S. ALLEN .................. ·-······- ··-·----.ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1956 
CHARLES CECIL BAKER ...... ·-··-·-··-··---ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.S. in Education, Kansas State Teachers College, 1956 
RICHARD EDWARD BARICH .. ·-··-··------ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
MELVIN LEE BEAUCHAMP .. ·-··-----ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1956 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
ALAN R. BERGSTROM ................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Northern Idaho College of Education, 1951 
ELLEN KENNEDY BRZOSKA-···············---······-··························-·-------·MASTER TEACHER 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1941 
THOMAS WALTER BULL.----·················-·-·-·-···-····-········-·······-··--·········MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1940 
GEORGE WALTER CARBERRY, JR ................. HEALTH, PHYSICAL EDUCATION 
AND RECREATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
KATHLEEN LOUISE CARLSON .......................................................... HOME ECONOMICS 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
DAVID R. CLARK. ........................................... ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1956 
SANDRA EMILY COX ........................................................................................... ....... ENGLISH 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
HA VEN K. CRUM ............................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B .A. in Education, Seattle Pacific College, 1940 
MARIAN MARIE DE BOER ........................................................ REMEDIAL EDUCATION 
B.A. in Educat ion, Seattle Pacific College, 1955 
BYRON L. DESHAW ........................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
HAROLD A. DRAKE ................................................................................ MASTER TEACHElt 
B.S. in Education, Seattle Pacific College, 1957 
WILBER D. ELLIOTT ............................................................................ MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, University of Washington, 1954 
DONALD K. ELLIS ............................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
JESS VERN FROST ........................................................................................ SOCIAL SCIENCE 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
CARL ARTHUR FULKERSON ................................ INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1956 
ROBERT P. GELHART .................................................... GUIDANCE AND COUNSELING 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
ALAN R. GOODEIJL ........................................................................................................ ENGLISH 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
JANE L. GRUVER·-·········-·······································-·················--·----······-···-·····················ENGLISH 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1946 
JACK L. GUNS .................................................. ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Educat ion, Central Washington College of Education, 1952 
CHARLES JOHN GUNTLEY, JR. .............................................................. SOCIAL SCIENCE 
B.A. in Education, Central. Washington College of Education, 1958 
LEO G . HAKE .................................................................... GUIDANCE AND COUNSELING 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1950 
RICHARD HAMMOND HANSON ............................................................ SOCIAL SCIENCE 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1953 
HELEN (HANSON) HARTMAN .................................. GUIDANCE AND COUNSELING 
B.A. in Education, St. Olaf Luth_eran College, 1931 
CLYDE E. HENRY ............................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1952 
ROBERT LEWIS HENRY .............................. ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B .A. in Education, Central Washington College of Education, 1956 
LAWRENCE WILLIAM HOLLAND ................................................... .MASTER TEACHER 
B.A. in Education, Laverne College, 1954 
ROBERT CLARENCE HOLTZ ............................................................ MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
KENNETH LEE HOWERTON ............... _ .. .ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Seattle Pacific College, 1956 
HELEN GLADYS HUDSON .................................................................... MASTER TEACHER 
B.A. in Education, Walla Walla College, 1945 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
ELROY GILBERT HULSE ............................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1955 
GEORGE M. ICE ...................... ·-······················-··················-·················--MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1951 
ROBERT G. IUFER ........................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, College of Puget Sound, 1957 
LILLIAN IDA KELL Y .............................................................................. MASTER TEACHER 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1954 
ALFRED GEORGE KNUTSON .................. ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1955 
RAY EVERETT KORB .................................. ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.S. in Education, University of Idaho, 1950 
DALE F. KRUEGER ........................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1951 
EVELYN L. LARSON ................................................................................ MASTER TEACHER 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1944 
ROBERT GRANT LEVENS ........................................................................ SOCIAL SCIENCE 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
DORIS SNYDER LISK ............................................................................ MASTER TEACHER 
B.A. in English, Northwest Nazarene College, 1940 
ROBERT C. LITTLE ............................... ________ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
WALLACE ERNEST LOE .. ·-······················--.ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
MALLORY CLINTON McMANUS .. ·-·······-······························-·····-----MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
GALE RICHARD MARRS ............................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
MARJORIE IRENE BRADFORD MATHERS ...................... ADMINISTRATION AND 
SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1953 
DONALD T. MURRAY .................................................... GUIDANCE AND COUNSELING 
B.A. in Education, Whitman College, 1957 
LIDA WEED MYERS ......................... .AUDIO-VISUAL AND INSTRUCTIONAL AIDS 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1960 
JOHN G. NAASZ .... ·-·····-··················-··························································-ART EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
LOIS GILLILAND NORRIS ........................................................ REMEDIAL EDUCATION 
B.S. in Education, Eastern Oregon College, 1952 · 
ROBERTA ANN O'NEILL ........................................................................ MASTER TEACHER 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
HOWARD HERBERT PARKHURST .......................... GUIDANCE AND COUNSELING 
B.A. in Education, Western Washington College of Education, 1954 
NELL C. P ASCHEN ............................. ·--··········-···················-···················--SOCIAL SCIENCE 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1956 
DON E. PATTERSON ............................ _______ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.S. in Education, Washington State University, 1951 
JOHN J. POCRNICH .. ·-·························-·····--ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, University of Minnesota, 1949 
VERNON T. REIS ......... ·-- ······························-ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
LARRY S. RICHARDSON ........................... _ ......................................... MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, Western Washington College of Education, 1957 
H. ROGER SALISBURY ................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Beattle Pacific College, 1957 
LYNN E. SAMFORD ... - .. .HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 
B.A. in Education, University of Wyoming, 1950 
B:E'ITY ANN SCHULTZ .......................................................................... MASTER TEACHER 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
- - - -~ 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
DONALD A. SCOTT ···-····------------------·-·······----··----·------- -- --------- -- ---·--·------·-----ART EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1951 
STANLEY C. SHERMAN ______ __ ______ ___ ________ ____ ___ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1952 
ROLAND WILLIAM SLOAN.·--------···········--·ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B .A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
RICHARD DON S:MEDLEY.·----··--····---··-·---ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
GORDON DEAN SNAZA. .. .HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
ALBERT R. STEVENS·--··-···-·---------- ---··--··-·--·-ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1955 
ROY DALE STULL.·-··-··-··············-·----------···----·-·-·-·-------INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
KENNETH E. STURM·------··---·--·····------- -·--·--··ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
RONALD CRAIG TAYLOR.·--···-··-··-······-··········-·······-··-GUIDANCE AND COUNSELING 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
CARLE. TINGELSTAD .................... AUDIO-VISUAL AND INSTRUCTIONAL AIDS 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
ELSIE EGGEBROTEN TOMPKINS .... ________________ __ ____ _____ ______ ___ ___ __ ___ AUDIO-VISUAL AND 
INSTRUCTIONAL AIDS 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1955 
ROBERT LEE TRASK ...... ·-··---·--··---·---·-----··---ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1955 
JAMES MARSHALL TROTTER ................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1953 
RICHARD G . VAN WELL------- ----------------- -- -------··--·····HEALTH, PHYSICAL EDUCATION 
AND RECREATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1951 
JOSEPH ANDREW VEGAR--------·-----------·-···-·----- ----- INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
NORA A. W AITE. ............................................. ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1938 
CHARLES RAYMOND WALLGREN ... ·--···-··--·-·---·-··-·········---···--·-··--MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
ALBERT FRANKLIN WEDEKIND ............ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1952 
ELLIS EUGENE WELLS·-···-·-----------·----··-···-·.ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1954 
BARBARA REDFIELD WHITTAKER.·--·-·-·--·--···---------------·----··TEACHER LIBRARIAN 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
December 15, 1961 
ALMA FOSLIEN _______ ___ ___________ _______ .................................... COUNSELING AND GUIDANCE 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
WILENA BARKER HEALD.-------- --··-·-··---·--·---·····-·------·-·--··---· -·--------REMEDIAL READING 
B .S. in Home Economics, Simpson College, 1928 
GEORGE W. LASSWELL, JR ..................... ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
SAMUEL EDWARD MITCHELL ................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, University of Washington, 1955 
THOMAS PATTILLO ...................................... ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1950 
MYRON HARRY RADELMILLER .......................... INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
March 16, 1962 
JOSEPH JOHN BATALI, JR .................... _ ... ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
LLEWELLA DA VIES ........................................ ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
JACK RICHARD STAPLETON .. ·-···············································-·····--MASTER TEACHER 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1955 
GARY DEE WILLIAMSON .......................... ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Edu~ation, Central Washington College of Education, 1959 
June 8, 1962 * 
* Candidates for degrees in June, 1962 
RICHARD E. ALLSTOT .............................. ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, La.Verne College, 1949 · 
CAROL LEE BARTO ............................. ---···························-···········BUSINESS EDUCATION 
B.A. in Education, Washington State University, 1956 
FRANK A. DEYMONAZ ..... ·--··················-··-ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
DAVID A. FITZGERALD ................................................................................ MATHEMATICS 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1958 
JOHN L. GROVE. ...................................................... _ .................................. .ART EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
DON W. HUNT .............................. ·-·································-···························LANGUAGE ARTS 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
JOHN A. MELROSE .................................................. ·-··························· MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, Park College, 1938 
JOHN M. MITCHELL ....................................... - ..................................... MUSIC EDUCATION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1956 
ALLAN GORDON MOODIE ........................................................ REMEDIAL EDUCATION 
B.A. in Education, University of British Columbia, 1959 
RICHARD L. MOORE ................................... .ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
JAMES JOHN NELSON ............... - ............... ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
MARTHA MELINDA REINMUTH ................... _ ....................................................... ENGLISH 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1959 
LELAND J. RHODES .................................... ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1957 
ROBERT W. SALISBURY ........... - ............... ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Central Washington College of Education, 1956 
DEAN D. WOERNER .... , .......... "·················-··-ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
B.A. in Education, Centr8.l. Washington College of Education, 1958 
DEGREES CONFERRED 1961-62 
August 18, 1961 
B.A. in Education. ............................................................................. .. 166 
B.A. in Arts and Science .... ................................................................ 24 
Mastern of Education .......... ............................ : ............................... .. 83 
December 15, 1961 
B.A. in Education ...... .......................................................................... 12 
B.A. in Arts and Science.................................................................... 14 
Master of Education..................................... ....................... ............ . 6 
March 16, 1962 
B.A. in Education. ............................................................................. .. 38 
B.A. in Arts and Science ..................................................... ............... 22 
Master of Education............... ........................................................... ... 4 
June 8, 1962 
B.A. in Education ................................................................................ 194 
B.A. in Arts and Science ............... _ ................................................... 54 
Master of Education ............................................................................ 15 
TOTAL ............ .. .............. 632 
The good education of youth has been 
esteemed by wise men of all ages as the surest 
foundation of the happiness both of private 
families and of commonwealths. 
Benjamin Franklin 
DEGREES CONFERRED 1961-62 · 
August 18, 1961 
B.A. in Education. ..... ------------------------------------------------ --- ------- -- -- -------··- ·-166 
B.A. in Arts and Science------ ---- ----------····-········------------------ -- ·-············· 24 
Mastern of Education. ___ _______________________________________________________________ __ ___ 83 
December 15, 1961 
B.A. in Education.-------- -- --------------------------- ------------------------------·-----·--·-· 12 
B.A. in Arts and Science .. ·---- ----··---------------------------------- --------······-·-·- ·· 14 
Master of ·Education ....... __ _________ __ ______ _______________ __ ___________________ __ ________ . 6 
March 16, 1962 
B.A. in Education. ....... ----------···----------- ----······-------- --- ------------------------· ·· 38 
B.A. in Arts and Science ....... -·- ---------······-··--------------- -------- --- ---- -- -------· 22 
Master of Education ........ ·----·--------- -- ------·----------·····-------- -- ------ -- ------·-··· 4 
June 8, 1962 
B.A. in Education __________ ____ __________ __________ ___ _______________________________________ ___ .194 
B.A. in Arts and Science ... ---------- --.-··--············-·-···-·-·-········--·--·-··-·-·-· 54 
Master of Education----------- --·-------- ----------------------------------------------------·· 15 
TOTAL ________________ ____ ________ 532 
The good education of youth has been 
esteemed by wise men of all ages as the surest 
foundation of the happiness both of private 
families and of commonwealths. 
Beniamin Franklin 
